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KERTAS PEPERIKSAA.1~Jl\TJ MENGANDUNGI LAPA.N [ 8 ] SOALAN DI DALAM
DUA [2] HAL.AMAL~.
Jawab EMPAT [4] soalan. DUA [2] soalan daripada Bahagian A dan DUA [2] lagi daripada
BahagianB.
SEMUA soalan membawa nilai markah yang sarna
BAHAGIAN A
1. Sejauhmanakah benarnya andaian bahawa universalisme menjadi asas utama
disiplin/bidang pengajian Kesusasteraan Bandingan? Bagairnanakah asas ini berinteraksi
dengan semangat nasionalisme yang wujud di kebanyakan negara di duma? Jawab
dengan merujuk terutamanya kepada zaman peImulaan disiplin ini di Eropah.
2. Dengan mengemukakan eontoh-eontoh yang tepat, bincangkan perkembangan disiplin
Kesusasteraan Bandingan di beberapa negara di Afrika dan Asia dalam era pasea-
kolonia!. Jelaskan juga peranan disiplin ini dalam usaha masyarakat di negara-negara
berkenaan memajukan kesusasteraan kebangsaan masing-masing.
3. Bineangkan fenomena Eurocentrism dalam bidang politik dan kebudayaan seeara am
dalam abad ke-19. Jelaskan dengan lebih terperinci kesan fenomena ini ke atas disiplin
Kesusasteraan Bandingan dalam zaman awalnya.
4. Bidang-bidang kajian yang agak bam seperti Waeana Pasea-kolonial, Kajian Terjemahan,
dan Pengajian Wanita dianggapkan telah mengesani Kesusasteraan Bandingfui di akhir
abad ini. Sejauhmanakah anda bersetuju dengan anggapan tersebut? Jawab dengan
memberi eontoh-eontoh yang tepat.
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BAHAGIA~ B
[HKT322]
5. Jelaskan apa yang dimaksudkan dengan pendekatan tematologi. dalam Kesusasteraan
Bandingan. Kemudian nyatakan mengapa pendekatan tematologi dianggap sebagai satu
pendekatan tekstual. Berdasarkan contoh-contoh yang sesuai, jelaskan pola kajian dalam
pendekatan ini.
6. Merujuk kepadacontoh-contoh yang tepa~ bincangkan corak kajian dalam pendekatan
genetik. Seterusnya, huraikan. perbezaan antara pendekatan genetik dan tematik.
7. Pendekatan generik ialah pendekatan yang menerima genre sebagai satu institusi.
Merujuk kepada contoh-contoh yang sesuai jelaskan maksud di atas. Kemudian
analisiskan kekuatan dan kelemahan pendekatan ini.
8. Jelaskan perbezaan di antara novel dan filem. Perbezaan ini tidak menghalang novel
diadaptasi ke filem. Namun adaptasi ini telah menimbulkan polimik yang berterusan.
Berdasarkan contoh-contoh adaptasi yang sesuai bincangkan dua pandangan yang terlibat
dalam polimik ini.
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